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Bibliographie 
der Oberwalliser Geschichte 1954 
Von Louis Carlen 
A b k ü r z u n g e n 
AV
 = Annales valaisannes 
BWG — Blätter aus der Walliser Geschichte 
TE
 = Treize Etoiles 
WB — Walliser Bote 
WJB — Walliser Jahrbuch 
WN — Walliser Nachrichten 
WVF — Walliser Volksfreund 
A m m a n n , Hektor. Über das waadtländische Städtewesen im 
Mittelalter und über landschaftliches Städtewesen im allge-
meinen. (Schweizer. Zeitschr. f. Geschichte, IV, 1954, S. 
1—87.) 
A 11 e t , Louis. Fondation et débuts de la société des officiers du 
Valais. (Bulletin de la section valaisanne de la soc. suisse 
des officiers, V, 1954, Nr. 14, S. 3—7.) 
( A r n o l d , Ludwig.) Die Oberwalliser Soldaten zu Beginn des 
ersten Weltkrieges. Erinnerungen eines 89ers an die ersten 
Monate der Grenzbesetzung 1914—1918. (WB, 1954, Nr. 
58 f.) 
B e c k , David. Walserdeutsche Flurnamen. (Jahrb. d. hist. 
Vereins d. Fürstentum Liechtenstein, Vaduz, LUI, 1953, 
S. 214—217.) 
B e 11 m e r a 1 p . Bettmeralp einst und jetzt. (WB, 1954, Nr. 72.) 
B i e 1 a n d e r , Josef. Die Viehausfuhr aus dem Goms. (Schwei-
zer Volkskunde, XLIV, 1954, S. 25—27.) 
B i e l a n d e r , J[osef]. Leukerbad als Badeort in alten Zeiten. 
(WJB, XXIV, 1955, S. 27—30.) 
B f i e l a n d e r ] , J [ o s e f ] . 75 Jahre Marienbrüder in Brig. 
(WN, 1954, Nr. 84.) 
B i e l a n d e r , Jos[ef]. Sägen und Sägewerke im Wallis. 
(Schweizer Volkskunde, XLIV, 1954, S. 27—29.) 
IV 
B i e 1 a n d e r
 ( Josef. Grenzen und Grenzzeichen im Wallis. 
(Vallesia, IX, 1954, S. 271—288, mit 7 Abb.) 
B I o n d e 1, Louis. Le château et le bourg de Granges. (Valle-
sia, IX; 1954, pp. 129—148, avec 5 plans et 1 hors-texte.) 
B 1 o n d e 1, Louis. Le château de Mancapan (avec une note 
sur le château de Dirrenberg). (Vallesia, IX, 1954, pp. 
175—182, avec un plan.) 
B 1 o n d e 1, Louis. La tour de bois et le bourg de Vissoie. (AV 
XXIX, 1954, pp. 169—182.) 
B 1 o n d e 1
 ( Louis. Aperçu sur les édifices chrétiens dans la 
Suisse occidentale avant l'an mille. (Frühmittelalterliche 
Kunst in den Alpenländern. Akten zum III. Internat. Kongreß 
für Frühmittelalterforschung, Olten/Lausanne, 1954, S. 270 
bis 308; Wallis besonders S. 283—289 und 295.) 
B o u f f a r d , Pierre. Vierges romanes et gothiques du Valais. 
(Genava, N. S. I., 1953, p. 11—21. fig.) 
C a r l e n , Albert. A. L. Schnidrig [über Thomas Platter]. (WB 
u. WVF, 1954, Nr. 10.) 
C a r l e n , Albert. Vom Antlitz der Heimat. Heimatschutz auf 
dem Lande. (SA aus: Schweizer Schule, XL, 1954, Nr. 20) 
24 S. + Verzeichnis der übrigen Publikationen des Ver-
fassers. Buchhandlung Carlen-Wyss, Zug. 
C a r l e n , Louis. Bibliographie der Oberwalliser Geschichte 1953. 
(BWG, XII, 1954, S. III—X.) 
C a r l e n , Louis. Der erste Tabak im Wallis. (Schweizer Volks-
kunde, XLIV, 1954, S. 39—40.) 
C a r l e n , L[ouis]. Die Ladung vor Gottes Gericht. (WJB, 
XXIV, 1955, S. 25—27.) 
C a r l e n , Louis. 100 Jahre Walliser Zivilgesetzbuch. (Vater-
land, 1954, Nr. 289, S. 2.) 
C a r l e n , Louis. 600 Jahre Gamsen. (SA aus: WVF, 1954, 
Nr. 71) 6 S. 
C [ a r l e n ] , L[ouis]. 75 Jahre Marienbrüder in Brig. (WVF, 
1954, Nr. 86.) 
C a r l e n , Louis. Wallfahrt und Recht im Wallis. (Zeitschr. f. 
schweizer. Kirchengeschichte, XLVIII, 1954, S. 161—169.) 
C h e v a i 11 e r , Laurent. Recherches sur la réception du droit 
romain en Savoie des origines à 1789. Annecy, 1953. 422 p. 
V 
C o m t e s s e , Alfred. Le livre et le vin. (Livret de l'Exposition : 
Le livre et le vin dans le cadre de l'art ancien, Sion mai à 
octobre 1954, S. 12—14.) 
C o u r t e n , Eugène de. Au service de la France. Un épisode de 
la « Guerre en dentelles » : Le Régiment valaisan à la bataille 
de Fontenoy, le 11 mai 1745. (AV, XXIX, 1954, pp. 41—77, 
ill.) 
C o u r t e n , Harald de. Zur Geschichte der Walliser Gebirgs-
artillerie. (Mitteilungen der Walliser Sektion d. Schweizer. 
Offiziersgesellsch., V, 1954, Nr. 14, S. 15 f.) 
C u r i g e r , Conrad. Albert Nyfeler, peintre du Lötschental. (TE, 
1954, Nr. 4, pp. 12—13.) 
D o n n e t , André. Walliser Kunstführer. (Deutsche Übersetzung 
von Anton Gattlen.) Sitten, Verlag Fipel, 1954. XXXVIII + 
129 S., 32 Abb. 
D f u p o n t ] L [ a c h e n a l ] , L[éon]. Des bons et mauvais 
usages en Héraldique... (AV, XXIX, 1954, pp. 97—107.) 
D f u p o n t ] L f a c h e n a l ] , Lféon]. Itinéraires valaisans. 
(AV, XXIX, 1954, pp. 108—112.) 
E n g e l , Claire-EIiane. Samuel Butler et les chapelles de Saas. 
(Genava, N. S. I, 1953, S. 177—179.) 
F a m i l i e n n a m e n . Zur Schreibweise der Familiennamen. 
(WVF, 1954, Nr. 83.) 
F i e t z , Hermann. Alexander Taugwalder 1897—1952. Ein 
Lebensbild. (Sonderbeilage zu: Die Alpen) Hsg. vom SAC, 
1954 [Bern] ; 4», 28 S. Taf., Port. 
(Auch in französischer Übersetzung erschienen.) 
G a t t l e n , A[nton]. Die Walliser und das Eidgenössische 
Schützenfest von 1844. (WJB, XXIV, 1955, S. 15—25.) 
G e s e t z e s - S a m m l u n g der Republik und des Kantons 
Wallis. Hsg. von der Staatskanzlei. Bd. 1, Visp, Buchdr. 
Mengis, 1954; 8». 
G n e v k o w , Rudolf / S t o c k a l p e r , Mathilde von. Das 
Adelsdiplom für Kaspar Jodok I. v. Stockalper 1653. (Schwei-
zer. Archiv für Heraldik, LXVIII, 1954, S. 6—18.) 
G h i k a , Grégoire. Sur le développement de Sion depuis ses 
origines. (Le Valais, Sion 1954, S. 27—30, 4 ill.) 
G h i k a , Grégoire. Les statuts de la »commune« de Zinal en 
1571. (AV, XXIX, 1954, pp. 205—240.) 
VI 
G r i b 1 i n g , Karl. Réactions valaisannes en face d'une plaie 
profonde. (Livret du cinquantenaire de la Croix d'Or valai-
sanne, 1904—1954, pp. 13—18.) 
( G r i b 1 i n g , Karl.) 75 Jahre Lehrtätigkeit der Marianisten in 
Brig. (Walliser Nachrichten, 1954, Nr. 88.) 
H a r m o n i e municipale, Sion. Aperçu historique sur les 50 
années d'existence 1904—1954. (Sion, Fiorina & Pellet) 1954; 
8», 135 p. fig. 
H e i n z m a n n , P. Josef. Um das Geheimnis dieser Kutten-
träger. 2. Die Abenteurer Gottes [Redemptoristen] im Ober-
wallis. (WVF, 1954, Nr. 66.) 
H o m b u r g e r , Otto. Früh-, und hochmittelalterliche Stücke im 
Schatz des Augustinerchorherrenstiftes von Saint-Maurice 
und in der Kathedrale zu Sitten (Frühmittelalterl. Kunst in 
den Alpenländern. Akten zum III. Internat. Kongreß für 
Frühmittelalterforschung, Olten/Lausanne, 1954, S. 339 bis 
353.) Abb. 
I f m h o f ] , H[einrich], Zum Thomas Platter-Abend des Vor-
tragsvereins. (WN, 1954, Nr. 11.) 
I m h o f f, Léon. Un exemplaire du »De officiis« de Cicerón, pro-
priété d'un Valaisan du XVIe siècle. (Schweizer. Gutenberg-
museum, 1954, Nr. 4, S. 158—166.) 
I [ m h o f f ] , L[éon]. Un manuscrit de chant sacré du Xe ou XI<¡ 
siècle à Sion. (Livret de la fête cantonale valaisanne de 
chant à Sion, 8—9 mai 1954, pp. 73—75.) 
( I n d e r m i t t e , Josef.) Geschichtliches zur Gründung der 
Pfarrei Unterbäch. (WVF, 1954, Nr. 59, 60.) 
J o r d a n , Viktor. Doveria einst und heute. (WN, 1954, Nr. 33; 
WB, 1954, Nr. 58.) 
J u l e n , 0[ thmar] . Die Entwicklung von Zermatt und seiner 
Energiewirtschaft. (Bull, de l'Assoc. suisse des électriciens, 
XLIV, 1953, pp. 1049—1052.) 
K ö b e r 1 e , Alfons. Das Antlitz der Walser Siedlung. (Klein-
walsertal, I, 1954, Heft 1, S. 3—4.) 
K r e i s , Hans. Die Lötscher im Berner Oberland. (Schweizer. 
Zeitschr. für Geschichte, IV, 1954, S. 510—536.) 
L a t h i o n , Lucien. Tourisme d'autrefois. (TE, 1954, Nr. 6, 
S. 20.) 
L a t h i o n , Lucien. Budget du bon vieux temps. (Le Confédéré, 
1954, Nr. 140.) 
V I I 
M a r b a c h e r , Josef. Eine diplomatische Mission nach dem 
Wallis. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Toggenburger-
krieges vom Jahre 1712. (Innerschweizerisches Jahrbuch für 
Heimatkunde, XVII/XV1II, 1954, S. 107—114.) 
O r i a n i, Marcel. Die St. Lorenzkapelle im Leukerbad, in Ge-
schichte, Sage und Dichtung. (WJB, XXIV, 1955, S. 30—35.) 
( P l a t t e r , Thomas.) Thomas Platter erzählt seinem Sohn 
Felix seine Lebensgeschichte. (Schweizer Rotkreuz-Kalen-
der, XXXII, 1954, S. 77—90.) 
R e c u e i l des lois de la République et canton du Valais. Publ. 
par la chancellerie d'Etat. Vol. 1, Viège, Impr. Mengis, 
1954; 8o. 
R i v a z , P[aul] de. La vie musicale à Sion. (Livret de la fête 
cantonale valaisanne de chant à Sion, 8—9 mai 1954, pp. 
27—33.) 
( R o t e n , Ernst von.) Auszüge aus der Ansprache über die 
Geschichte von Raron am 24. Oberwalliser Musiktag in 
Raron. (WB, 1954, Nr. 39.) 
R o t e n , H [ans] Afnton]. Die Chronik des Johann Jakob von 
Riedmatten (Fortsetzung). (WJB, XXIV, 1955, S. 42—56.) 
R o t e n , H[ans] A[nton] von. Ein Weiler im Saastal [Nieder- . 
gut]. (WJB, XXIV, 1955, S. 58—60.) 
[ R o t h e n , Ernst]. Der Papst gründete vor 400 Jahren eine 
Walliser Pfarrei [Unterbäch, 26. Juli 1554]. (WB, 1954, 
Nr. 59.) 
R o t h e n , Ernst. Gründungsdaten der Oberwalliser Blechmusik-
Gesellschaften. (WB, 1954, Nr. 39.) 
R ü t i m e y e r , L. W. 30 Jahre Rettungsstation in Randa. 
(Jahresbericht der Sekt. Basel S. A. C, XCI, 1953, S. 52—56.) 
S a u t h i e r , Georges. Etude sur le vidomat d'Anniviers du XII« 
au XVe siècle. (AV, XXIX, 1954, pp. 153—168.) 
S c h n i d r i g , A[lois] L[ary]. Vom Geist der alten Geren. 
(WB, 1954, Nr. 70.) 
S c h n i d r i g , A [lois] L[ary]. Thomas Platters Jurazeit. (WN, 
1954, Nr. 73; Jurablätter, 1954, H. 7.) 
S c h n i d r i g , A [lois] L[ary]. Wochenende bei den Waisern 
im Pomat. (WN, 1954, Nr. 68.) 
S c h n i d r i g , A[lois] L[ary]. Walliser Kulturbriefe. (WN, 
1954, Nr. 20 ff.) 
VIII 
S c h n i d r i g , Aflois] L[ary]. Geheimnisse um alte Dorf-
romantik. (WJB, XXIV, 1955, S. 56—58.) 
S c h n i d r i g , A[lois] L[ary]. Walliser Verkehrsgeschichte im 
Querschnitt. (WB, 1954, Nr. 100 ff.) 
S c h n i d r i g , A[lois] L[ary]. Die Namengebung im Volks-
mund. Beitrag zur Namenforschung im Wallis. (WN, 1954, 
Nr. 88—90 und als Sonderdruck.) 
S c h n i d r i g , A [lois] L[ary]. Ein Stein macht Geschichte und 
Karriere. Naturgeschichtliches um den »Blauen Stein« in 
Visp. (WB, 1954, Nr. 27 f.) 
( S c h n y d e r , Sr. Antonia.) Hundert Jahre Lehrerinnenseminar 
in Brig. (Gruß aus St. Ursula, Jg. 39, 1954, Nr. 3, S. 14—15, 
Abb.) 
S e y l a z , L. Juste Olivier à Zermatt, 1839. (Die Alpen, XXX, 
1954, S. 201—206.) 
S t e i n m a n n , P. Othmar. Der Bildhauer Anton Sigristen von 
Brig ( t 1745). (Vallesia, IX, 1954, S. 195—270, 8 Tafeln.) 
S t e i n m a n n , P. Othmar. Ils sculpturs Gion e Giosch Ritz el 
Grischun romontsch. Rom. da Guido Condrau. (Calender 
Romontsch, XCVI, 1955, pp. 197—215. 111.) 
S t e l l i n g - M i c h a u d , S [ven]. Catalogue des manuscrits 
juridiques (droit canon et droit romain) de la fin du XII« 
au XIV« siècle conservés en Suisse. Avec 8 plans, 130 pp. 
Librairie Droz, Genève, 1954. 
(Die Manuskripte im Valeria-Archiv und in der Kantons-
bibliothek Sitten sind angeführt unter den Nrn. 1, 30, 35, 
46, 84, 85, 87, 118, 121, 128, 136, 142, 160—167, 169, 171, 
184.) 
S t o c k a l p e r , Mathilde de. A la Riederfurka, la villa Cassel 
et ses hôtes. (TE, 1954, Nr. 6, p. 18—19.) 
S t o c k a l p e r , M[athilde] v[on]. Rolf Voilé, peintre du Valais. 
(TE, 1954, Nr. 10, p. 17.) 
S t ö c k 1 i , Alban. Herr Rubin, ein Walliser Minnesänger. (WJB, 
XXIV, 1955, S. 35—42.) 
S t r o b e 1, Ferdinand. Die Jesuiten und die Schweiz im XIX. 
Jahrhundert. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des 
schweizerischen Bundesstaates. 465 S. + 762 Dokumente, 
Ölten, O. Walter, 1954. 
(Mit vielen Stellen über das Wallis.) 
I X 
T a t a r i n o f f - E g g e n s c h w i l e r , Adele. Albert Nyfeler, 
dem Gebirgsmaler im Lötschental zum 70. Geburtstag. (St. 
Ursen-Glocken, 1953, Nr. 18 f. III.) (Auch als SA. — 32 S.) 
T s c h e r r i g , Emil. Bartholomäus Supersaxo 1638—1640 und 
Adrian III. von Riedmatten 1640—1646. Reformtätigkeit des 
Nuntius Farnese. (BWG, 1954, S. 1—80.) 
T o r r i c e 11 i , Viviane. Blutgruppen- und Rhesusfaktorenbestim-
mungen aus der Walsersiedlung Bosco-Gurin. (Gesundheit 
und Wohlfahrt, 1954, Nr. 5.) (Daraus das Geschichtliche 
unter dem Titel »Walsersiedlungen« in WN, Nr. 77.) 
T o u r n i e r , Gilbert. La vallée du Rhône. Son passé, son pré-
sent. Exposition de documents historiques, projets et plans. 
Catalogue Beaucaire, du 3 juillet au 31 août 1954. (Paris, 
Direction des Archives de France) 1954; 8°, 96 p. 
U n w e t t e r . Vom Wetter. Solche Regengüsse hats früher schon 
gegeben. [Aus dem Tagebuch des Pfarrers Klemens Bortis, 
1868.] (WB, 1954, Nr. 70.) 
V i a n i n , Alexis. La commune de Vissoie de 1798 à 1904. (AV, 
XXIX, 1954, pp. 183—205.) 
V i a n i n Alexis. La confrérie du Saint-Esprit d'Anniviers. (AV, 
XXIX, 1954, pp. 117—153.) 
W a e b e r , Louis. Un curé, le doyen Löubli, dont Fribourg eut 
de la peine de se débarrasser. (Zschr. f. Schweizer. Kirchen-
geschichte, XLVII, 1954, S. 1—16.) 
(Viele Stellen über das Wallis, Kardinal Schiner, Georg 
Supersaxo.) 
W a l l i s e r . Über die freien Walliser. Von S. A. (WB, 1954, 
Nr. 16.) 
W a l s e r . Wie breiteten sich die Walser aus? (WN, 1954, Nr. 
16.) 
W a l s e r . Von unsern lieben Mitbrüdern [im Vorarlberg]. (WB, 
1954, Nr. 89.) 
W a l s e r , Gerold. Zur Bevölkerungsgeschichte des Wallis im 
Altertum. (Schweizer Beiträge zur allgem. Geschichte, XII, 
1954, S. 195—208.) 
W e i t n a u e r , Alfred. Arabisches im Kleinen Walsertal. (Klein-
walsertal, I, 1954. H. 2, S. 8—12.) 
W o l f f , Albert de. Plaques de Sautier aux armes de la Ville de 
Sion. (AV, XXIX, 1954, pp. 1—8, ill.) 
X 
Z e r m a t t e n , Maurice. Der Ruf der Stille. Rilkes Walliser 
Jahre. (Deutsche Übertr. von Waltrud Kappeier.) Mit einem 
Beitrag von Eduard Korrodi: Rainer Maria Rilkes Begräbnis. 
Zürich, Rascher, 1954, 8»; X, 169 S., 3 Taf. 
Z i s t e r z i e n s e r . Die Zisterzienser im Wallis. (WB, 1954, 
Nr. 84.) 
